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1'1,/ ADW 
vuvid lo.Llo.:uy ,cq . , 
;5 l .. on.sdnl.o .-b d, 
1arncs, 
wndon !; • • 1.) . 
Den Jnvitl , 
23 J anunry 9 1 J'IO 
low deliclo1.H3 - ;JI) ,.,.JU 're tl r~.\n Or t ht. J"l'!.,dcr·n ir;ical 1 
Ad you Gl"\i<l Llw 2...,nd 3Y DC r1;:q on \Jlli.ch tiny dro •.. .1L vd 
. il.J uc m:c. tod. I wich you n r;rent dea.L ,.,f lucl~ , al thou ,h y u 
ure r;uch ~n ndr.11 raole Chair,. an I ·w· . r<> tl c · Hi 1.1 be n,:-, re~ 1 
1 ro l>Jc• n! 
I have ~ac cd on~ 1c foJr titles th~t D3nc ·oec:a 1 o 
aJded t o the lint to the othtrs to b• considered , aL t 1ough 
t. ey •.,o ... L n1oab.Ly h·,ve done t .i ', nuto :.iticnl.ly uut it ic as 
11e.l.L t(J re i•1d tl c • 
I mu~,t coni irm tu bo, .inp· at Lho Kin ,c;lu:1 1otol for the 
?, 1 u ,, ·i eh , .. t the 1,01 en~ rJ , r-,v.i.sion·1 y frnrn 10 .::i . 1 . • to l, . m. 
You .id on the Jt.. t. aL you th'iU t r id- do.y WlG c;.1rl nou •h . 
Do yo fe 1 · t thi · st c t . t you .oul I l u to cct c rlil.,r. 
I 1 ,a that you .i·v card th t o 1,~ 
acJ.ve · t t e L3oo!-c r r rty. I ea 1 1 t · cl ft. 11 ~n. 
av it. o c1 • t on- t.ve .t , ·lt 1 >LI I t .. c o 1, t, -,ho i.d 
c o c \·ere vor t1cl ful . 'rhe ' bo t>c~el ' that iric 1liuc · ck 
dro ed · ., u t F'oyleo wno I t tnken seri us Ly l>y nnyono , l thi1 k , 
uut if .Lt uerc I woul.d fip;h t it toot 11 .. nd nail fo r all tho 
ri:- 1on:3 thot you f' ld t, td r1:l b ldc·; . J h time ifid d •t eis 
t · 11 r2ot c lear v.n 1.1 de ('ndn :,n televi1·ion , Jthough i nnny 
\:oya o. lu e h 1 1 <' ,,tt r i.t l e }idy t.o rt t e ev,n-
n 1, r1 n ir.k .L nin U i. l.i. •s so robob l y nn evenin 
aff1'r w. ild u rnttcr ill • 
ook 3ft r Jouroolf - w~ (Yi u . 
Y JU r c, 
